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 ᖺ㸦᫛࿴  ᖺ㸧

 ᭶ 




 ࣭᫂᪥ ᪥㸪ᅜ఍⾗㝔࣭㏴ಙጤ࡟࡚㸪.'' ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢ⟅ᘚ㈨ᩱࢆసᡂ㸬
















 ᪥ ࣭⩚⏣✵ ࡬㸪0U3RZHOO ௚ࢆฟ㏄࠼㸬
㸦᪥㸧

 ᪥ ࣭Ἀ㸫ẚ㸫㤶㸪ᮾி఍ྜ㸦➨ ᅇㄪᩚጤဨ఍㸧㸬






























㸦᪥㸧   㛗ᓮ㈨ᮦ㒊㛗㸪⧊⏣ᴗົ㒊㛗㸪ሯ⏣ㄢ㛗㸪ྜྷ⏣ㄢ㛗ྠ⾜㸬

 ᪥㸦᭶㸧㹼 ᪥㸦ⅆ㸧 ఍㆟㸬














 ᪥ ࣭ே஦␗ື㸦ཧ஦㸪๪ཧ஦ࢡࣛࢫ㸧 Ⓨ௧㸬
㸦᭶㸧 ࣭࣐ࢽࣛ఍ྜࡢᙺဨ఍ሗ࿌సᡂ㸬





 ࣭➨ ᅇ᪥୰ᢏ⾡ᑓ㛛ᐙ఍㆟࡟ฟᖍࡢ637 ௦⾲ᅋࢆ⩚⏣࡟ฟ㏄࠼
 








 ᪥ ࣭ᙺဨ఍࡟࡚㸪Ἀ㸫ẚ㸫㤶ࢣ࣮ࣈࣝ➨ ᅇㄪᩚጤࡢᑐฎ᪉㔪᱌ࢆㄝ᫂㸦㛵 ᴗ࣒㒊㛗㸪
㸦ᮌ㸧  ⧊⏣㈨ᮦ㒊㛗㸬࡜ྠᖍ㸧㸬๓㐌ࡢㄪᩚጤ‽ഛ఍ྜሗ࿌ࡣ㸪᫬㛫ࡢ㒔ྜ࡛ㄝ᫂┬␎㸬
 ࣭༗ᚋ㸪037 ᪥㧗ཧ஦ᐁ࡟㸪Ἀ㸫ẚ㸫㤶ࢣ࣮ࣈࣝ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌㸦㛵㸪⧊⏣୧㒊㛗࡜ྠ⾜㸧㸬
 ࣭1(& ࡜㸪&:㸪.'' ࡢᢏ⾡㛵ಀ㉁ၥ஦㡯࡟ࡘࡁ᳨ウ㸬







㸦ᅵ㸧 ࣭1(& ࠿ࡽࡢᅇ⟅㸪7HQGHU ṇㄗ⾲ࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࢆ 1(& ࡜ඹ࡟⾜࡞࠺㸬

 ᪥ ࣭Ἀ㸫ẚ㸫㤶 ➨ ᅇㄪᩚጤ࡟ฟᖍࡢࡓࡵ㸪࣐ࢽࣛ࡟ྥࡅ⩚⏣ฟⓎ㸬
1975年7月
－41－
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㸦᪥㸧  㸦ᚿᮧྲྀ⥾㸪⧊⏣㸪ΎỈ㸪ሯ⏣㸪▼஭㸪ட⏣ࡢ ྡ㸧㸬

 ᪥㸦᭶㸧㹼᭶ ᪥㸦ᅵ㸧 ➨ ᅇㄪᩚጤ ఍ྜ㸬























  ࣭.'' ࡬ࡢᚿᮃ⪅ከࡋ㸪.'' ࡢᛂເ࡟ࡘ࠸࡚㸪≧ἣࢆ▱ࡾࡓ࠸㸬
  ࣭௒ᖺࡣ౛ᖺࡼࡾ㐜࠸ࡀ㸪౛ᖺ㏻ࡾ㸪ྡࡣࡍ࠸ࡏࢇࢆ㡬ࡃࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺㸬
   ᮏᖺᗘࡢ㑅⪃୺௵
   ࣭኱Ꮫ㝔 ✰ᒣᩍᤵ㸬㸦㟁ჾ㸧㸬ෆ 㸬
   ࣭㟁ẼᕤᏛ㸸⹸᫂ࠌ
   ࣭㟁Ꮚࠌ㸸ᰘ⏣ࠌ
   ࣭㏻ಙࠌ㸸➉⏣ࠌ
 ࣭౎ᡂ⑓㝔㸬

 ᪥ ࣭ிᴟࡉࢇ ᮶ゼ
㸦Ỉ㸧 ࣭⫋ဨ㒊᭮᰿ㄢ㛗⿵బࡼࡾ㸪ᮾ໭኱Ꮫ࡬᮶ᖺᗘ᥇⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡍ࠸ࡏࢇ౫㢗ࢆ 
 ᭶ୗ᪪㹼 ᭶ୖ᪪࡟⾜ࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬












  ᪥㸦᭶㸧㹼 ᪥㸦ⅆ ▷ᮇே㛫ࢻࢵࢡ࡟ධࡿ
1975年8月
－42－




 ᪥ ࣭.(&ᯇᒸ⌮஦ࡼࡾす⊂ࢫ࢙࣮ࢹࣥࢣ࣮ࣈࣝࡢᫎ⏬ࢆぢࡿ௳࡟ࡘ࠸࡚ 7HO࠶ࡾ㸪᪥ᮏㄒ∧
㸦Ỉ㸧  ࢆ .'' ♫ෆ࡟ぢࡏࡿィ⏬ࢆᘓ࡚ࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬










 ࣭2/+ ࢣ࣮ࣈࣝ➨ ᅇᢏ⾡ᑠጤဨ఍㸦㤶 㸧ࡢ‽ഛࡢࡓࡵ㸪࣓࣮࣮࢝㸪㈨ᮦ㒊㸪ᴗົ㒊
 ➼࡜ࡢᡴྜࡏࢆィ⏬ࡍࡿࡼ࠺㸪ᢏ⾡ㄢ㛗࡟ᣦ♧㸬



















  ࡛ฟࡋࡓ  ࣨ᭶ࡢ⣡ᮇࢆ RYHU ࡍࡿ㸬/HWWHURI,QWHQW ࡟ᑐࡍࡿ㏉஦ࢆ㸪⣡ᮇ 㹼 ᭶࡛
  ฟࡋࡓ࠸㸬
 ࣭ᴗ࣒㸪㈨ᮦࡢ㛵ಀ⪅㸦ሯ⏣㸪⧊⏣୧Ặ㸧࡟༠㆟ࡋ㸪ᢏ⾡ഃ࡜ࡋ࡚ࡣᴟࡃ 㒊ࡢᶵᮦࡢ⣡ᮇ
  ࡀ  ᭶࡟࡞ࡗ࡚ࡶ㸪ᕤ஦ୖఱࡽᨭ㞀ࡣ࡞ࡃ㸪ዎ⣙ᙧᘧ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪୙‶㊊࡞ࡶࡢࢆసࡽࢀ
  ࡿࡢࡣᅔࡿ㸬
   ࡼࡗ࡚㸪ᮏዎ⣙ࡢ㝿࡟୍㒊࡟⣡ᮇࡢ≉౛ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࢆ㸪஢ᢎ஦㡯࡜ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸㸬
  ࡇࢀࢆ㸪࣍ࣥࢥࣥࡢᢏ⾡఍㆟࡛ &:(73, ࡢ஢ゎࢆᚓࡿ㸬





 ᪥ ࣭2/+➨  ᅇᢏ⾡ᑠጤဨ఍㸦㤶 㸧ࡢᑐฎ᪉㔪ࢆᙺဨ఍࡟࠿ࡅࡿࡓࡵ㸪ᢏᖌ㛗㸪๪♫㛗㸪♫
㸦㔠㸧 㛗࡟஦๓ㄝ᫂㸬
࣭ ୖグ఍ྜࡢ㈨ᩱ‽ഛ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᢏ⾡ㄢ㛗㸪⥺㊰ㄢ㛗࡜༠㆟㸬
࣭ 1(&⏣⏿Ặࡼࡾ      
1975年8月
－43－
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  㸬ዎ⣙࡟ᚲせ࡞ᢏ⾡௙ᵝࡢసᡂ࡟ࡘ࠸࡚
   ࣭.'' ࡛ࡶ SURSRVDO ࢆぢ┤ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪1(& ࡢ᳨ウ⤖ᯝ࡜ྜࢃࡏ࡚᮶㐌ᡴ
ྜࡏࡓ࠸㸬
  㸬⣡ᮇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪
   ࣭ ࣨ᭶ࢆᏲࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࢣ࣮ࣈࣝࡀ㞴ࡋࡑ࠺㸬
   ࣭ዎ⣙ࡣ୍ᛂ 3URSRVDO ࡢ㏻ࡾ㸪 ࣨ᭶࡛ᶵᮦ〇㐀ࡀ⤊ࡿࡇ࡜࡟ࡋ㸪௒ᗘࡢ
   ᢏ⾡఍㆟࡛㸪ᕤ஦ィ⏬࡟ྜࢃࡏ࡚⣡ᮇࢆᐃࡵ㸪ࡑࢀࢆ  ࣨ᭶┠㸪࠶ࡿ࠸
   ࡣ  ࣨ᭶┠࡟ᣦᐃࡍࡿᜦዲ࡟ࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸬

 ᭶
 ᪥ ࣭Ọ⏣ㄢ㛗ࢆࢪࣙࣝࢲࣥ࡬ࡢ ,78 ᢏ⾡༠ຊᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚㸪ࡍ࠸ࡏࢇࡍࡿ஦᱌ࡀỴ
㸦᭶㸧  ᐃ࡜࡞ࡿ㸦ᾏእ༠ຊᐊ ᡤ⟶㸧㸬ᚿᮧྲྀ⥾ᙺ࡟ሗ࿌㸬
 ࣭➨ ᅇᢏ⾡ᑠጤဨ఍㸦㤶 㸧ࡢฟᖍ⪅ྡࢆ㤶  &: ࡟㏻▱㸬





 ᪥ ࣭&: ࡼࡾ㸪1(& ࡟ᑐࡍࡿዎ⣙ࡢࡓࡵࡢᢏ⾡ VSHFࡢᨵゞ᱌ࡀ 7(/(; ࡛᮶ࡿ㸬
㸦Ỉ㸧 ࣭1(&SURSRVDO ࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᢸᙜ⪅࡜༠㆟





㸦㔠㸧  㤶 ࡛㸪&6WDQWRQ ࠿ࡽ &: ᱌ࢆࡁࡁ㸪ᑐ 67& ࡜ᑐ 1(& ࡢ㛫࡟኱ࡁ࡞ᕪ␗ࡀ࠶
  ࢀࡤ㸪ᮾி࡟㐃⤡ࡋ㸪ᚲせ࠶ࢀࡤ㸪&6WDQWRQ ࠿ࡽሯ⏣ㄢ㛗࡟㟁ヰࡍࡿࡼ࠺ồ
ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬 
 ࣭1(&SURSDVDO ࡢ VSHF໬࡟ࡘ࠸࡚㸪㛵ಀ⪅ࡢసᴗࢆ FKHFN㸬
 ࣭⧊⏣㈨ᮦ㒊㛗ࡼࡾ㸪ᶵᮦࡢ᭱⤊ⓗ࡞ዎ⣙౯᱁࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸦㹼㸧

 ᪥ ࣭2/+ ᢏᑠጤ㸦㸧ࡢ㈨ᩱ‽ഛ㸬
㸦ᅵ㸧

 ᪥ 30㸬$0 ࡟࡚⩚⏣Ⓨ㸪㤶 ࡬ྥ࠺㸬
㸦᪥㸧 

 ᪥㸦᭶㸧㹼 ᪥㸦᭶㸧 㤶 ࡟࡚㸪Ἀ㸫ẚ㸫㤶ࢣ࣮ࣈࣝ ➨ ᅇᢏ⾡ᑠጤဨ఍㸬




 ࣭&: 0U&RRSHU6WDQWRQ ᮶᪥

 ᪥ ࣭2/+ ᢏᑠጤ㸦㸧ࡢ㈨ᩱᩚ⌮㸬
㸦Ỉ㸧 ࣭⫋ဨ㒊᭮᰿⿵బࡼࡾ㸪ᮾ໭኱≀⌮ಟኈㄢ⛬ࡢட⏣ྩࡀ .'' ࡬ࡢᑵ⫋ࡢྍ⬟ᛶࢆ
       ࡁࡁ࡟ࡁࡓࡢ࡛㸪ෆᐜࢆࡁ࠸࡚࡯ࡋ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬
   ࣭≀⌮⣔࡛ࡣ㸪᥇⏝ࡀ㞴ࡋ࠸᪨ㄝ᫂ࡍࡿ㸬

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 ࣭బ⸨ᩍᤵ࡟ 7HOࡋ㸪᮶㐌ᒆࡅࡿ࡜⣙ࡍ㸬
 ࣭2/+ ࢣ࣮ࣈࣝᶵᮦⓎὀ࡟㛵ࡋ㸪ࡑࡢ GHOLYHU\ 㛵ಀࡢᡭ⣬ࢆ 1(& ࡟ฟࡍ㸬

 ᪥ ࣭0U&RRSHU6WDQWRQ ࡜ 1(& ࡬ࡢⓎὀᶵᮦࡢ GHOLYHU\VFKHGXOH ࡢ IRUP ࡟ࡘࡁᡴྜࡏ㸬









 ࣭⧊⏣㈨ᮦ㒊㛗㸪ሯ⏣ㄢ㛗࡜ 1(& ࡜ࡢዎ⣙࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸦VFKHGXOH ࡟ࡘ࠸࡚㸧㸬
 ࣭+/2 ➨  ᅇᢏᑠጤࡢᙺဨ఍ሗ࿌సᡂ㸬

 ᪥ ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ᙺ࡬㸪≧ἣሗ࿌㸬㸦 ᭶㹼 ᭶ࡢ୺せᴗົ㸪2/+ ዎ⣙㛵ಀ➼㸧㸬
㸦ⅆ㸧 ࣭0U&RRSHU6WDQWRQ ࡟ᑐࡍࡿᚿᮧྲྀ⥾ᙺࡢ᫨㣗ᣍᐗ࡟ྠᖍ㸬
 ࣭ዎ⣙᭩࡟ UHIHU ࡉࢀࡿ 1(& ࠿ࡽࡢ OHWWHU ࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵ㸪(73, ࡢ QRPLQHH ࡜ࡋ࡚ .'' ࡀఱ
  ࢆ࡞ࡍ࠿ࢆዎ⣙᫬࡟ (73, ࠿ࡽ 1(& ࡟㏻▱ࡍࡿ OHWWHU ࡢෆᐜ➼࡟ࡘࡁ㸪ሯ⏣ㄢ㛗࡜ᡴྜࡏ





 ᪥ ࣭6SHFLILFDWLRQ ࡟ UHIHU ࡍࡿ 7HQGHF ࡜ 1(& ࡢᡭ⣬ࡢ UHIHUHQFH グྕࡀ VSHF࡟グ㍕ࡉࢀࡓ
㸦ᮌ㸧  ࡶࡢ࡜ዎ⣙᭩సᡂࡢ᭱⤊ẁ㝵࡛ᐃࡵࡓࡶࡢ࡜␗࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛㸪ࡇࡢฎ⌮࡟ࡘࡁ 0U
  &RRSHU6WDQWRQ ࡟ሯ⏣ㄢ㛗ࢆ㏻ࡌၥ࠸ྜࡏࡿ
 ࣭ᙺဨ఍࡟㸪Ἀ㸫ẚ㸫㤶ࢣ࣮ࣈࣝ➨ ᅇᢏ⾡ᑠጤဨ఍㸦㤶 㸧ࡢሗ࿌ࢆ⾜࡞࠺㸬

 ᪥㸦㔠㸧㹼 ᪥㸦᪥㸧 ௝ྎฟᙇ
 ࣭ ᖺᗘ᥇⏝ࡢࡍ࠸ࡏࢇ౫㢗ࡢࡓࡵ㸪ᮾ໭኱Ꮫࢆゼၥ㸬

 ᪥ ࣭.&6 ࡟ᑐࡋ㸪Ἀ⦖ࣝࢯࣥ㤶 ࢣ࣮ࣈࣝィ⏬࡟ࡘࡁㄝ᫂㸬
㸦᭶㸧   .''㸸ᚿᮧྲྀ⥾ᙺ㸪ᑠᯘ㸪ட⏣㸪ྜྷ⏣㸬































   ࡞࠾㸪ࡇࡢሙྜ㸪Ἀ⦖㏻ಙ஦ࣼᡤࡢᢏ⾡ㄢࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆせᮃࡍࡿࡇ࡜࡜
  ࡍࡿ㸦ྠពぢࡣ㸪ᅇ⤫㒊࡟ࡶ࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜㸧㸬
      ᑗ᮶㸪Ἀ⦖̺ẚ㸫㤶ࢣ࣮ࣈࣝࡢᘓタ᫬࡟ࡣ㸪୰⥅ᡤ࡬ᕤ஦ᐇ᪋ᣦ௧ࢆฟࡍࡇ࡜
  ࡟࡞ࢁ࠺ࡀ㸪㏻ಙ஦࣒ᡤ⤒⏤࡛ᩥ᭩ࢆฟࡏࡤၥ㢟࡞࠿ࢁ࠺࡜ࡢࡇ࡜㸬
 ࣭ᅜ㝿㒊㛗࡜ ஧㸪୕ࡢၥ㢟ࢆヰࡋྜ࠺㸬
  ,58 ㈍኎఍㆟ࡢ㝿ࡢ㸪ㄝ᫂⏝ᢏ⾡㈨ᩱࡢసᡂ࡜㸪&: ࡜ࡢ༠㆟㸬
  ᅇ⥺฼⏝༠ᐃ㸦,58 ㉎ධ⪅࡜ࡢ㸧࡟࠾ࡅࡿ㸪≉チ᮲㡯ࡢᚲせᛶ㸸
 ࣭&: ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ᘓಖ༠ᐃసᡂࡢ᫬࠿ࡽ㸪≉チ᮲㡯ࢆධࢀࡿࡇ࡜ࡣ⪃࠼࡚࠸࡞࠸㸬
 ࣭ᴗ࣒㒊㛗ࡼࡾ












   ෆᐃࡢணᐃ࡟ࡘ࠸࡚㸬     
  㸬ୖグ࡟క࡞࠺㸪ᚋ௵⪅ࡢ㑅ᐃ࡟ࡘ࠸࡚㸬㸦ᢏᖌ㛗࡟㈨ᩱࢆᥦฟࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧࠶ࡾ㸧
  㸬᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝࡢࢣ࣮ࣈࣝᅽຊ࣭ ᗘಀᩘࡢㄪᰝヨ㦂࡟㛵ࡍࡿ㸪177 ㏻◊࡜ࡢ༠ྠᐇ᪋
  ࡟ࡘ࠸࡚㸬
  㸬ୖ グ࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪1. ྜྠጤဨ఍ࡢ㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚㸬177 ᖿ஦࡜༠㆟ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧࠶ࡾ㸬
 ࣭ ᚨỤ⿵బࡼࡾ㸪637 ࡟Ⓨฟࡍࡿ෗┿㟁ሗ࡟ࡘ࠸࡚㸬
   ࣭୰⥅ჾࡢᢤྲྀࡾヨ㦂⏝ࢧࣥࣉࣝࡢᣦᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ஢ᢎ㸬
   ࣭ࢩࢫࢸ࣒➼໬ჾ࡟ࡘ࠸࡚㸪➃ᒁ⿦⨨ࡢ᳨ᰝࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ㏻▱ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪࢝ࣂ࣮
   ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧㸬
 ࣭ 2/+ ࢣ࣮ࣈࣝࡢ1(& ࡜ࡢ〇㐀㐃⤡఍ࡢタ⨨࡟ࡘ࠸࡚㸬

 ᪥ ࣭᪥㝮ྩ࡟㸪2/+ ࢣ࣮ࣈࣝ࡟㛵ࡋ㸪ḟࡢసᴗࢆᣦ♧㸬
㸦ᮌ㸧  㸬ㄪᩚጤࡢୗ࡛⾜࠺࡭ࡁసᴗࡢ㐙⾜≧ἣ㸦ᢏᑠጤࡢ௜ク஦㡯࡟↷ࡋ࡚㸧㸬



















              㢟࡜㸪ᘓタసᴗࡢᐇ᪋㸦᳨ᰝ㸪ヨ㦂➼㸧࡜ࡢ㛵㐃ࢆ⪃៖ࡍࡿ㸬
  㸬1. ྜྠጤဨ఍ࡢ㛤ദ㸸177 ᖿ஦࡜༠㆟ࡍࡿ㸬
 ࣭ୖグ ࡟㛵ࡋ㸪୰㎸๪ᡤ㛗㸪ᯇᮏ⫋ဨ㒊㛗࡟≧ἣࢆヰࡍ㸬
 ࣭༗ᚋ㸪᪂ᢏ⾡㛤Ⓨ᥎㐍ጤဨ఍㸦➨  ᅇ㸧㹼㸬

 ᪥ ࣭1. ྜྠጤဨ఍ࡢ㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᶓ㡲㈡㏻◊Ώ㎶㒊㛗࡟㟁ヰ࡛༠㆟ࡋ㸪ḟ㐌ࡢ᪉ᘧศ⛉఍
㸦ⅆ㸧  ࡛┦ㄯࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬




㸦Ỉ㸧  ࡜༠㆟ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬 
 ࣭2/+ ࢣ࣮ࣈࣝࡢ௒ᚋࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ㸬








  ࣥࢻࣥ㧗ᯇ஦࣒ᡤ㛗࡟ 7HO㸸&: ࡟ᡴデࢆ౫㢗ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪$JHQGD ࡟ࡘࡁၥ࠸ྜࢃࡏࢆ
  ౫㢗㸬
 ࣭2/+ 〇㐀㐃⤡఍㸬㹼㸬
 ࣭ᑿ⏿ᅜ㝿㒊㛗࡜ ,58 ㈍኎఍㆟⏝㈨ᩱࡢ༠㆟㸬
 
 ᪥ ࣭◊✲ᡤ ࢦࣝࣇࢥࣥ࣌࡟ཧຍ㸬
㸦ᅵ㸧 

 ᪥ ࣭༗๓㸪౎ᡂ⑓㝔࡟࡚㸪⫶ࡢ ;⥺᳨ᰝ㸬
㸦᭶㸧 ࣭Ἀ㸫ẚ㸫㤶➨ ᅇᢏ⾡ᑠጤဨ఍ࡢฟᖍ⪅ࡢ஦᱌Ỵᐃฎ⌮ࢆ㐍ࡵࡿ㸬
  ࣟࣥࢻࣥ஦ົᡤࡼࡾ㸪67& ࡢᕤሙゼၥྍ࡜ࡢ㐃⤡࠶ࡾ㸬
 ࣭᪂ᢏ⾡㛤Ⓨ᥎㐍ጤဨ఍㸦➨  ᅇ㸧㸸㛗ィ  ྕࡢ᪂ᢏ⾡㛤Ⓨィ⏬ࡢᑂ㆟㸬

 ᪥ ࣭◊✲ᡤࡢ &60 㛤Ⓨࢢ࣮ࣝࣉࡢ୺せ࣓ࣥࣂ࣮࡜ᡴྜࡏ㸬㹼㸬
㸦ⅆ㸧 Ἀ㸫ẚ㸫㤶ࢣ࣮ࣈࣝィ⏬ࡢ㐍ᒎ≧ἣࢆᾏᘓᮏ㒊ࡼࡾㄝ᫂㸬
 ࣭177 ⥴᪉⥲ົ⌮஦ࡼࡾ 7HO
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
 ᪥ ࣭1. ྜྠጤဨ఍㸪᪉ᘧศ⛉఍ࡢࡓࡵ㸪ᶓ㡲㈡㏻◊࡬㸬
㸦Ỉ㸧 ࣭ᐃᖺ㏥⫋⪅ᢏ⾡⣔  ྡࡢḼ㏦఍࡟ฟᖍ㸬㸦ᅜ㝿㏻ಙࢭࣥࢱ࣮ࣅࣝ㸧㸬













 ᪥ ᮅ㸪ୗ㛵Ⓨ ᪂ᖿ⥺࡛ᖐி㸬
㸦ᅵ㸧





㸦ⅆ㸧  ࡲࡓ㸪ὠἑᒁ㛗࠿ࡽࡶ 7HO࠶ࡾ㸬
 ࣭᪂ᢏ⾡㛤Ⓨ᥎㐍ጤဨ఍㸬㸦㹼㸧㸬

 ᪥ ࣭ᢏᖌ㛗㸪♫㛗࡟ ᙺဨ఍㈨ᩱ㸦ᢏᑠጤᑐฎ᪉㔪᱌㸧ࡢ஦๓ㄝ᫂㸬
㸦Ỉ㸧 ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ᙺ࡟㸪2/+ ᢏᑠጤ㸦㸧ࡢᥦฟ㈨ᩱࡢㄝ᫂࡜㸪ฟᖍ⪅ᡴྜࡏ㸬





 ᪥ ࣭༗๓㸪౎ᡂ⑓㝔࡟࡚㸪;5D\ ࡢ⤖ᯝࢆࡁࡃ㸬
㸦㔠㸧 ࣭ฟ♫ࡋ㸪2/+ ᢏᑠጤࣟࣥࢻࣥ఍ྜࡢ㈨ᩱ‽ഛ㸬 
 ࣭ኪ㸪 6. ࡟࡚㸪⩚⏣ ฟⓎࣟࣥࢻࣥ࡬ྥ࠺㸬

 ᭶










 ᪥ ࣭1(& ᾏእఏ㏦㏻ಙ㒊㛗኱ᇛẶ ᮶ゼ
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











 ᪥ Ἀ⦖㸫ࣝࢯࣥ㸫㤶 ࢣ࣮ࣈࣝ ➨ ᅇ㐠⏝㸭㈈ົྜྠ఍ྜ㸦ࣟࣥࢻࣥ㸧ࡢሗ࿌࡜௒ᚋࡢసᴗ
㸦᭶㸧 ᪉㔪ᡴྜࡏ㸬㸦ᅜ㝿㒊୺ദ㸧㸬㹼㸬

 ᪥ ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ ➨ ᅇᙜ஦⪅఍㆟ᑐฎ᪉㔪ࡢᡴྜࡏ㸬㸦㹼㸧















 ᪥ ࣭ ྕ㛗ィసᡂࡢࡓࡵࡢ㸪ᾏᗏ⥺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᘓタ⥺⾲࡜せဨィ⏬ࡢᇶ♏㈨ᩱࡢせ⣙ࢆᚿᮧ
㸦ᅵ㸧 ྲྀ⥾࡟ሗ࿌㸬
 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ㟁Ẽⓗᕸタ࡟࠾ࡅࡿᕤ஦ィ⏬㸦஌⯪ேᩘ㸪᫬㛫㓄ศ➼㸧ࡢ UHTXLUHPHQW ࢆ
  ᭶  ᪥ࡢᇙタ࡟㛵ࡍࡿ .''.&6 ᡴྜ఍㆟࡟ᥦฟࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧࠶ࡾ㸬

 ᪥ ࣭໅ປឤㅰࡢ᪥㸦 ᪥㸧ࡢࡩࡾ࠿࠼ఇ᪥㸬
㸦᭶㸧  

 ᪥ ࣭ᙺဨ࡟㸪2./8+2 ᢏᑠጤ㸦㸧ࡢሗ࿌㸬
㸦ⅆ㸧 ࣭ḟㄢ㛗㸪ㄢ㛗⿵బ࡜᠓ぶ㸬㸦ࡣࡸࡋ㸧





㸦ᮌ㸧 㸦㸧(73, ࡼࡾ㏻ሗࡢ 67&UHSHDWHU ࡢ᳨ᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸸඲యィ⏬ࢆぢ࡚ィ⏬ࢆᘓ࡚ࡓ࠸㸬
 ࣟࣥࢻࣥ஦ົᡤࡢ༠ຊࡶᚓࡓࡽ࡝࠺࠿࡜ࡢ VXJJHVWLRQ ࠶ࡾ㸬
 㸦㸧ㄢ㛗௨ୖࡢ㌟ୖㄪᰝࢆసᡂᥦฟ㸬
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  㸦㸧.(& ౫㢗ࡢᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝࡢᮏࡢᇳ➹࡟ࡘࡁ㸪ᵓᡂࡢពぢᥦฟ㸬
   2./8 ࡢࢣ࣮ࣈ࣭࣮ࣝࣝࢺࡢ᭱⤊Ỵᐃࡀ SHQGLQJ ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪1(& ࡟ᑐࡋ࡚ࡣዎ⣙ࡢ
 ᒚ⾜ୖ㸪6/' ࡢ㏻▱ࢆฟࡍᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ᑗ᮶ࡢኚ᭦ࡣྍ⬟᮲௳࡛㸪1(& ࡬ᣦ♧ࢆฟࡍࡇ࡜ࡢ
஢ᢎࢆᚓࡿ㸬
 ࣭ྜྷ⏣㸪Ọ⏣୧ㄢ㛗࡬ᣦ♧
  㸬1(& ࡬ 2./8 ࡢ 3URGXFWLRQ6FKHGXOH ࡜ 6WUDLJKW/LQH'LDJUDP㸦LVVXH㸧ࢆ㏻▱ࡍࡿ  
ࡇ࡜ࡢฎ⌮㸬
  㸬᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ࡟㛵ࡋ㸪ᴗ⪅ࡼࡾ㐺ᐅ SURJUHVVUHSRUW ࢆฟࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪㈨ᮦ
   㒊࡜༠㆟ࡍࡿࡇ࡜㸬
  㸦㝣ୖࢣ࣮ࣈࣝࡢ୰ᅜ࡬ࡢ✚ࡳฟࡋࡀ㸪ᐇ᪋ࡉࢀࡓ࡟ࡶᣊࡽࡎ㸪ᾏᘓᮏ㒊࡬ࡣ᝟ሗࡀࡶ
  ࡓࡽࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ஦౛࡟㚷ࡳ㸪ࡲࡓ㸪637 ࡀ᪩ᮇ⣡ධࢆᕼᮃࡋࡓ 9') ➼ࡶ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ࠿㸪ᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸㸧㸬
 㸬ࢣ࣮ࣈ࣭࣮ࣝࣝࢺ㸦2./8㸧࡜ࢫࣛࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚㸪.&6 ࡢ᏶඲࡞ྜពࡀᚓࡽࢀ࡚࡞࠸ࡀ㸪
  ィ⏬ࢫࣛࢵࢡ 㸣ࢆ࣮ࣝࢺ࡟๭ࡾࡩࡗ࡚㸪ࢥ࣮ࢫࢹࣅ࢙࢕ࣥࣙࣥ࡟ᑐࡍࡿ .&6 ࡢせ
ᮃࡀ‶ࡓࡉࢀࡿᗘྜࢆ⟬ᐃࡍࡿࡇ࡜㸬
  㸬๓ฟࡢ㸪SURWHFWLRQFDEOH ࡟ᑐࡍࡿ 2&& ࡜ࡢᡴྜࡏࡢ DUUDQJH㸬
 ࣭༗ᚋ㸪᪩㏥㸬౎ᡂ⑓㝔࡬㸬

 ᪥ ࣭.'' ປാ⤌ྜࢫࢺࣛ࢖࢟㸪㟁ヰᒁ࡬ᛂ᥼࡟㸪ḟㄢ㛗㸪ㄪᰝᙺࡽฟྥ㸬













 ᪥ ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ ➨ ᅇᙜ஦⪅఍㆟࡟ฟᖍࡢࡓࡵ㸪➨ 㝕ࡢᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ 
㸦᭶㸧  ྡ㸪ୖᾏ࡟ྥࡅฟⓎ㸬
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 ᪥ ࣭ᚿᮧྲྀ⥾࡟㸪ୖᾏ࡛㛤ദ୰ࡢ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟ ᢏ⾡㒊఍ࡢ≧ἣሗ࿌㸬
ᅵ

 ᪥ ࣭⩚⏣✵ ࡟㸪᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ➨ ᅇᙜ஦⪅఍㆟ฟᖍࡢࡓࡵୖᾏ࡬ฟⓎࡢᚿᮧྲྀ⥾㸪ᑠᯘ㒊㛗
᭶  ࢆぢ㏦ࡿ㸬㸦$0㹼㸧㸬
  ᚿᮧྲྀ⥾ࡼࡾ౫㢗ࡢ௳㸪▮ᓥ⛎᭩ᙺ࡬ఏ࠼ࡿ㸬
 ࣭▼஭ྩ࡟㸪௒㐌ࡢ㒊㛗఍࡟㈨ᩱ㸦➨ ᅇ 2./8+8 ᢏᑠጤሗ࿌㸧ࢆ‽ഛࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧㸬
 ࣭ࣟࣥࢻࣥ஦࣒ᡤ㧗ᯇᡤ㛗࠶࡚㸪ᡭ⣬ࢆసᡂ㸬

 ᪥ ࣭ࣟࣥࢻࣥ஦ົᡤ࡟㸪➨ ᅇᢏᑠጤ㛵ಀ㈨ᩱ㸪67& ᕤሙヨ㦂࡟㛵ࡍࡿ௳ࡢᡭ⣬ࢆ㏦௜㸬
㸦ᮌ㸧 ࣭1(& ᮧୖఏ㏦஦ᴗ㒊㛗㸪⏣⏿㸪ᮏ㒓Ặ᮶ゼ㸬
 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ⏝୰⥅ჾ᳨ᰝ➼ࡢྲྀࡾ㐠ࡧࡢ୙ഛ࡞Ⅼࡢ㔘᫂࡟᮶ࡿ㸬
 ࣭2./8+2,58 ㈍኎఍㆟⏝ᢏ⾡㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪&60 ࡢ࢝ࢱࣟࢢసᡂࢆせᮃ㸬




 ࣭᥋⥆カ⦎୰ࡢ 637 ⫋ဨ ྡࡢᣍᐗ㸬㸦ᶓ὾࢔ࢫࢱ࣮࣍ࢸࣝ㸧

 ᪥ ࣭ᐩኈ㏻ᑠᒣᕤሙ࡬ ฟᙇ㸬
㸦Ỉ㸧 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ⏝ᶵჾࡢ〇㐀࣭ヨ㦂≧ἣどᐹ㸬
   ⤥㟁⿦⨨ࡢᑐྥヨ㦂㸪୰⥅ჾ㸪➃ᒁ⿦⨨㸦ⱎ໭ྥࡅ㸧➼ࢆぢࡓ࡯࠿㸪୍⯡ᦙ㏦ᶵჾ㸪㟁Ꮚ
   ஺᥮ᶵࡢᕤሙࢆぢࡿ㸬

 ᪥ ࣭2&&⁪㰯㒊㛗௚࡜ 2./8 ࡢࣉࣟࢸࢡࢩࣙࣥࢣ࣮ࣈࣝ࡟ࡘ࠸࡚ᡴྜࡏ㸬㸦㹼㸧㸬
㸦ᮌ㸧   పᐦᗘ 3( ࡜㧗ᐦᗘ 3( ࡢᦶ⪖ẚ㍑ᐇ㦂ࢆ౫㢗㸬
 ࣭ሯ⏣ㄢ㛗࡜㸪ㄪᩚጤဨ఍ࡢ㐠Ⴀ࡜ .'' ♫ෆ⤌⧊࡜ࡢ㛵㐃ၥ㢟ࡢウ㆟㸬
 ࣭ᮌୗㄢ㛗࡜᫨㣗ࢆඹ࡟ࡋ㸪᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ఍㆟㸦ୖᾏ㸧ࡢ≧ἣࢆࡁࡃ㸬

 ᪥ ࣭㒊㛗఍ 2./8+2 ᢏᑠጤ㸦㸧ࡢሗ࿌ࢆᥦฟ㸬
㸦㔠㸧 ࣭$77 ࡜ 73& ࡢ㐠⏝ಖᏲ఍㆟ࡀ㛤࠿ࢀ㸦ಖ඲㒊୺ദ 㹼㸧㸪᮶ゼࡢ 0HVVUV
  0HLHUGLHUFNV)*0RUULV1LKHL3DOPLHUL ࡜ࡢ᫨㣗఍㸦ᅇ⤫㒊㛗ᣍᐗ㸧࡟ฟᖍ㸬
 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝࡢ㟁Ẽⓗᕸタ࡟㛵ࡍࡿヨ㦂ᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚㸪.&6 Ụ๪㒊㛗ࡢ᮶ゼࢆཷࡅ㸪Ọ
  ⏣ㄢ㛗࡜ඹ࡟༠㆟㸬㸦㹼㸧㸬
 ࣭ ᖺᗘ஦ᴗィ⏬ࡢ⥲௻ᐊ࡬ࡢᥦฟ᱌㸬.'' ୸ࡢ౑⏝ィ⏬ࡢಖ඲㒊࡬ࡢᥦฟ᱌࡟ࡘࡁ㸪Ọ
  ⏣㸪▼஭ྩࡽ࠿ࡽㄝ᫂ࢆࡁࡃ㸬㸦㹼㸧
 ࣭ఏ㏦ྠ㛛఍ ᛀᖺ఍㸦᪂ᶫ఍㤋㸧 㹼

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㸰㸬 ,78 ᢏ⾡༠ᐃᑓ㛛ᐙࡢὴ㐵࡟ࡘ࠸࡚ .'' ࢪࣗࢿ࣮ࣈ஦ົᡤ࠿ࡽᾏእ༠ຊᐊ࡬ධࡗࡓ᝟ሗ࡟ࡼࡿ࡜㸪
 ࢔࣐ࣥࣥ 81'3 ࡢண⟬㐕㏕࡟ࡼࡾཷධࢀࡀ኱ᖜ࡟㐜ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾ㸪Ọ⏣ㄢ㛗ࡢ㉱௵ࡣ  ᖺ 
᭶௨㝆࡜࡞ࡿぢ㎸ࡳ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬㸦㐃⤡࣮࢝ࢻ ᾏ༠ 㸬㸬㸧
   ࡞࠾㸪ᾏእ༠ຊᐊ࡛ࡣ㸪,78 ࢪࣗࢿ࣮ࣈᮏ㒊࠿ࡽ᪥ᮏ㒑ᨻ┬࡬ࡢබᘧ㐃⤡ࢆࡲࡗ࡚㸪ᘏᮇࡀ஦ᐇ
ࡢሙྜࡣᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬

㸱㸬 637 ࡢ᥋⥆カ⦎ཷㅮ⪅ ྡ࠾ࡼࡧ㏻ヂ ྡࡣ㸪ᡤᐃࡢカ⦎ࢆ⤊஢ࡋ㸪୰⥅ჾ᳨ᰝࢆ⤊஢ࡋࡓ
 ྡ࡜࡜ࡶ࡟  ᭶  ᪥ୖᾏ࡬ྥࡅᖐᅜࡋࡓ㸬

㸲㸬  ᭶  ᪥㸪ᐩኈ㏻ᑠᒣᕤሙ࡟࡚㸪᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ⏝ᶵჾࡢ〇㐀≧ἣ࡞ࡽࡧ᳨ᰝ≧ἣࢆどᐹࡋࡓ㸬







㸴㸬 73& ࡢἈ⦖㸫ࢢ࣒࣡㛫ࣛ࢖ࣥ࢔ࢵࣉヨ㦂ࡣ  ᭶  ᪥࡟⤊஢ࡋ㸪Ⰻዲ࡞⤖ᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿ㸬

㸵㸬 73& ࡢ㐠⏝࣭ಖᏲ఍㆟ࡀ㸪ಖ඲㒊୺ദ࡛ᮾி࡛㛤࠿ࢀࡓ㸦 ᭶  ᪥㹼 ᪥㸧㸬$77 ഃฟᖍ⪅
ࡣ 0HVVUV&0HLHUGLHUFNV)*0RUULV1LKHL503DOPLHUL ࡢ  Ặ࡛࠶ࡿ㸬






 㸦 ᭶  ᪥ ㈨ᩱ ูῧ㸧

㸯㸮㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺィ⏬࣭୺せ᪋⟇஦㡯ࡢ᥎΅≧ἣ࣭ணᐃ࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡢసᡂ᪉࡟ࡘࡁ♫㛗ᐊࡼࡾྛ
㒊ᐊ࡟せㄳࡀ࠶ࡾ㸪ᙜᮏ㒊ࡼࡾูῧ㈨ᩱ ࢆసᡂࡋᥦฟࡋࡓ㸬㸦 ᭶  ᪥㸧

㸯㸯㸬Ἀ⦖ࣝࢯࣥ㹼㤶 ࢣ࣮ࣈࣝᢏ⾡ᑠጤဨ఍ࡢࢥࣥࣅ࣮ࢼ࣮࠿ࡽㄪᩚጤဨ఍࣓ࣥࣂ࣮࡬ᥦฟࡉࢀࡓ






 &: 0U'DYLHV(73, 0U%DQH ࠶࡚㸪ᢏ⾡ᑠጤဨ఍࣏࣮ࣜࢺ࡟ᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺࡢࢸࣞࢵࢡࢫ᱌ᩥ







㸦᭶㸧  㸬2./8+2 ᢏᑠጤ࣏࣮ࣜࢺ࡟ᑐࡍࡿ .'' ࢥ࣓ࣥࢺ᱌ࡢసᡂ㸬

























  2/+,58 ㈍኎఍㆟⏝ %URVFKXUHGUDIW ࡢ᳨ウ㸬
 .'' ࡀศᢸࡍࡿ 2./8 ༊㛫ࡢ㈨ᩱࡢసᡂ᪉㔪࡟ࡘࡁ㸪▼஭㸪᪥㝮ྩ࡟ᣦ♧㸬

 ᪥ 2࣭./8+2 ᢏᑠጤ㸦㸧ᮾி఍ྜࡢ㆟㢟࠾ࡼࡧ᪥⛬㸪ฟᖍ⪅ࡢၥ࠸ྜࢃࡏࡢࢸࣞࢵࢡࢫ࡟ࡘࡁ㸪
㸦᭶㸧 ᳨ウࢆྜྷ⏣ಀ㛗࡟ᣦ♧㸬
 ࣭ࣟࣥࢻࣥ஦࣒ᡤ࡟㸪&:ࡢ ;࣐ࢫఇᬤࢆࡁࡁ㸪.'' ࡢṇ᭶ఇࡳࢆ▱ࡽࡏࡿࡼ࠺౫㢗㸬




















 /(' ࡟ࡼࡿ  ࣑ࢡࣟࣥἼ㛗ࡢග࡛㸪᭱ᑠ G%NP㸪ᖹᆒ G%NP ⛬ᗘࡢࡶࡢࡀᚓࡽࢀ
 ࡚࠸ࡿ㸬㏻ᖖ㸪 ෇PRUPRUH ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡼࡾᏳ౯࡟ᥦ౪࡛ࡁࡿ࡜ࡢࡇ࡜㸬

 ᪥ Ἀ⦖̺ࣝࢯ̺ࣥ㤶 ࢣ࣮ࣈࣝ ,58 ㈍኎఍㆟⏝㈨ᩱࡢ࠺ࡕ㸪2./8 ༊㛫ࡢⱥᩥᢏ⾡
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㸦᭶㸧  㹼 ఍㛗㸪♫㛗ࡢカ♧㸬










 ᪥ ࣭67& ᕤሙ࡬ヨ㦂ࡢࡓࡵࡢ⫋ဨὴ㐵࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪♫㛗ᐊ࡟ၥ࠸ྜࡏࡓ⤖ᯝ㸬ᙺဨ఍ᑂ㆟ࡢᚲ
㸦ᮌ㸧  せࡣ࡞ࡃ㸪஦᱌Ỵᐃฎ⌮࡛඘ศ࡜ࡢぢゎࢆᚓࡓࡢ࡛㸪ࡑࡢ⥺࡛ฎ⌮ࢆࡣ࠿ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬
 ࣭&:㸪(73, ࡟ᑐࡍࡿ 7/; ㏉㟁ࡢฎ⌮ࢆ㐍ࡵࡿ㸬
 ࣭2./8+2 ㄪᩚጤဨ఍ᮾி఍ྜࡢ㈨ᩱ‽ഛ࡟ࡘࡁ㸪ሯ⏣ᴗົㄢ㛗࡜ᡴྜࡏ㸬

 ᪥ ࣭͆ ᅜ㝿㏻ಙࡢ◊✲͇ㄅ࡟ᥖ㍕ࡍࡿ73&ࡢཎ✏సᡂ㸬
㸦㔠㸧 

 ᪥ ࣭͆ ᅜ㝿㏻ಙࡢ◊✲͇ㄅࡢࡓࡵࡢ73&ཎ✏⬺✏㸬
㸦᭶㸧 ࣭2./8+2 ㄪᰝጤᮾி఍ྜ࡟࠾ࡅࡿ䇻 ᖺࡢᅇ㢳ࡢᢏ⾡㛵ಀ㈨ᩱ࡟ࡘࡁሯ⏣ㄢ㛗࡜ᡴ
  ྜࡏ㸬















 ࣭ࢯ㐃ࢣ࣮ࣈ࣑ࣝࢵࢩࣙࣥࡢ .'' ᮶ゼ㸦᭶  ᪥㸧࡟㛵ࡋ㸪ࡑࡢ‽ഛ࡟ࡘ࠸࡚▼㇂ㄢ㛗࡜༠
  ㆟㸬





 ᪥ ࣭༗๓ ౎ᡂ⑓㝔㸬⫶᳨࣓࢝ࣛᰝ㸬 ⤖ᯝ 2.㸬
㸦᭶㸧 ࣭༗ᚋ㸪2&& ᪂ᒣୗᕤሙ࡬⾜ࡃ㸬㸦Ọ⏣㸪୰ᕝ㸪⣽㇂ྠ⾜㸧㸬
  ࣭ᢲฟᶵࢆቑタࡋ㸪⏕⏘ቑᙇࡢ QHFN ࢆゎᾘࡍࡿ࡜ࡢࡇ࡜㸬
1976年1月
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 ࣭ࢯ㐃࣑ࢵࢩࣙࣥࡢ .'' ゼၥࡢ┠ⓗ࡟ࡘࡁ㸪1(&኱ᇛ஦ᴗ㒊㛗࡬ၥ࠸ྜࡏࡿ㸬
  ࡞࠾㸪☜࠿ࡵ࡚㸪ᅇ⟅ࡍࡿ࡜ࡢࡇ࡜㸬
 ࣭177 ㏻◊㏆⸨㈆ྜྷㄪᰝᙺ㸦᝟≉㒊㸧࡟ 7HO
  Ꮫ఍ᮾிᨭ㒊ぢᏛ఍࡟࠾ࡅࡿጞࡵࡢ࠶࠸ࡉࡘ౫㢗㸪஢ᢎࢆᚓࡿ㸬
 ࣭ྜྷ⏣㸪Ọ⏣୧ྩࡼࡾ㸬
  1(& ࡢ୰⥅ჾ〇㐀ୖࡢၥ㢟࡟ࡘࡁ㸪ᚿᮧྲྀ⥾ࡼࡾヰࡀ࠶ࡾ㸪1(& ࡢ⟶⌮యไ࡟ࡘࡁ㸪.'' ࡛
  ࡶࡼࡃ┘╩ࡍࡿせ࠶ࡾ࡜ࡢࡇ࡜㸬 
  ᫖ᖺ  ᭶࡟஦ᴗ㒊㛗࡟ᨵၿ᪉せᮃࡢὀពࢆ୚࠼ࡓ᪨ヰࡍ㸬

 ᪥ ࣭Ụᖭㄪᰝᙺࡼࡾ㸪$➼໬ჾ㸦᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ⏝㸧ࡢ≉ᛶᣦᐃࢆᐩኈ㏻࡟୚࠼ࡿ࡟ ᙜࡾ㸪ࡑ
㸦Ỉ㸧 ࡢෆᐜㄝ᫂ࢆཷࡅࡿ㸬

























 ᪥ ࣭2/+ㄪᩚጤ➨ ᅇ఍ྜጞࡲࡿ ༗๓඲య఍㆟࡟ฟᖍ㸬
㸦Ỉ㸧 ༗ᚋ㸪)LQDQFLDO*URXS ࡟࠾ࡅࡿࢣ࣮ࣈࣝ⯪฼⏝࡟㛵ࡍࡿウ㆟࡟ཧຍ㸬
   ࡑࡢᢏ⾡ⓗၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪0U3RZHOO ࡜ウ㆟ࡍࡿࡓࡵࡢ㈨ᩱసᡂ
 ࣭♫㛗࡟㸪2/+ ᢏᑠጤ㸦㸧ࡢᑐฎ᪉㔪㸦᱌㸧ࢆ஦๓ㄝ᫂㸬
  ࣝࢯࣥࡢ 6KRUHHQGFDEOH ᕤ஦࡟ⱥᅜ⯪ࢆ౑࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪඘ศ࡟ࡑࢀ࡛ࡼ࠸ࡇ
  ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡼ࡜㸪ࢥ࣓ࣥࢺ࠶ࡾ㸪㸦.'' ୸࡛ᐇ᪋ࡋ࡞࠸Ⅼ࡟ࡘࡁ㸪⤒῭ᛶࡑࡢ௚࡛࠶࡜࡛୙
1976年1月
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 ᪥ ࣭ᙺဨ఍࡟㸪2/+ ᢏᑠጤ ➨ ᅇ఍ྜࡢᑐฎ᪉㔪᱌ࢆఛ࠸㸪஢ᢎࢆᚓ㸬






 ࣭2/+ ㄪᩚጤ఍ྜฟᖍ⪅࡟ྠ⾜ࡋ㸪Ἀ⦖ ฟᙇ㸬
 
 ᪥ ࣭(73,0U+LVWHG 2/+ ㄪᩚጤ఍ྜ࡬ཧຍ㸬
㸦᭶㸧 ࣭0HVVUV3RZHOO㸪+LVWHG ࡜ ௒ᚋࡢᢏᑠጤ఍ྜணᐃࢆ༠㆟㸬
 ࣭➨ ᅇᢏᑠጤ఍ྜࡢ‽ഛ
  ࣭ᮌᮧᢏᖌ㛗ࡢ࠶࠸ࡉࡘᩥࡢసᡂ㸬
   ࣭఍ྜ㈨ᩱࡢసᡂ㸬

 ᪥ ࣭2/+ ㄪᩚጤ఍ྜ ᭱⤊᪥㸬
ⅆ ࣭ኪ㸪1(& ࡟ࡼࡿㄪᩚጤ఍ྜฟᖍ⪅࡟ᑐࡍࡿᣍᐗ㸬

 ᪥ ࣭2/+ ᢏ⾡ᑠጤဨ఍➨ ᅇ఍ྜ 㛤ጞ㸬
㸦Ỉ㸧

 ᪥  ྠ఍ྜ        ኪᢏᖌ㛗ᣍᐗ㸬
㸦ᮌ㸧 
 ᪥   ࠌ        ᫨㸪୕஭ࣅ࣐ࣝࣥࢲࣜࣥࣃࣞࢫ
㸦㔠㸧
 ᪥   ࠌ       ኪ㸪ࡣ࡜ࣂࢫ࡛㒔ෆほග㸬
㸦ᅵ㸧

 ᪥ &:(73, ௦⾲ᅋ㸪1(&2&&.'' ୸どᐹ㸬
㸦᭶㸧
























  㛗㸪ᐑᓮᾏእఏ㏦㏻ಙ஦ᴗ㒊㛗௦⌮㸪⏣⏿Ặ ᮶ゼ㸬
   2/8+2 ࢣ࣮ࣈࣝࡢ᥎㐍࡟ᙜࡾ㸪㈐௵ศᢸࡢ᫂☜໬㸪㐃⤡ࡢ⥭ᐦ໬㸪௚࣓࣮࢝
  ࣮࡜ࡢ㐃ࡅ࠸ᙉ໬ࢆᅗࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪1(& ࡢయໃ᱌ࢆㄝ᫂㸪஢ᢎࡍࡿ㸬

 ᪥ ࣭ᙺဨ఍ᥦฟࡢ ᢏᑠጤ㸦㸧ሗ࿌ࢆ᳨ウ㸬
㸦ᅵ㸧

 ᪥ ࣭2/8+2 ➨ ᅇᢏᑠጤ఍ྜࡢ⤖ᯝ DFWLRQ ࢆ࡜ࡿ࡭ࡁၥ㢟ࢆᩚ⌮ࡋ㸪᳨ウᡴྜ఍㸪ࢆ㛤ࡃࡼ
㸦᭶㸧  ࠺ᢏ⾡ㄢ㛗࡟ᣦ♧㸬
 ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ᙺẕᇽṚཤࡢࡓࡵ㸪㏻ኪ࡟ᘫၥ㸬




 ᪥ ࣭67& ࡼࡾ㸪0U&RWWUHOO㸪0U/DZUDQFH ࡀ㸪,77 0U0XUSK\ ࡢ᱌ෆ࡛᮶ゼ㸬
㸦ⅆ㸧  0U'XGULGJH ࡀ㏥௵ࡋ㸪ᚋ௵ࡢ *HQHUDO0DQDJHU ࡜࡞ࡗࡓ 0U&RWWUHOO ࡢ⾲ᩗࡀ୺ࡓࡿ
  ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸬










 ᪥ ࣭ᮅ  ࣟࣥࢻࣥࡼࡾ 7HO
㸦㔠㸧  ࣇࣛࣥࢫ࡬ᐤࡿࡓࡵ㸪ฟᙇࢆᘏఙࡋࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜࡞ࡢ࡛㸪ணᐃእࡢࡇ࡜࡛ᘏఙࡣㄆࡵࡽࢀ
  ࡞࠸ᨾ㸪ணᐃ㏻ࡾࡢ⾜ືࢆ࡜ࡿࡼ࠺ᣦ♧㸬
 ࣭2/+ 76& ࣑ࢽࢵࢶࢆ⢭ㄞࡋ㸪ฎ⌮ࡍ࡭ࡁၥ㢟ࢆᩚ⌮㸬

 ᪥ ࣭ᇳົ᭶ሗ㸬 ᭶㸪᭶ศࢆ࠿ࡃ㸬
㸦ᅵ㸧

 ᪥ ࣭2/+ᢏᑠጤ➨ ᅇ఍ྜࡢ࣑ࢽࢵࢶ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪௒ᚋ࡜ࡿ࡭ࡁ DFWLRQ ࡟ࡘ࠸࡚㸪
㸦᭶㸧  ᮏ㒊ෆ㛵ಀ⪅࡜ᡴྜࡏ㸬㸦ᢏ⾡ㄢ㸪⥺㊰ㄢ㸪ᾏὒㄢ㸪᪋タㄢ㸧㸬㹼㸬
  ࣭Ọ⏣࣭▮ཱྀ୧ྩ67& ᕤሙヨ㦂࡬ࡢ❧఍࠸ࡢࡓࡵࡢࣟࣥࢻࣥฟᙇ࠿ࡽᖐ╔㸬
   ᴫ␎ሗ࿌ࢆ࠺ࡅࡿ㸬




  㸬ᴗົ㒊ᰘ⏣ㄪᰝᙺࢆᢏ⾡㒊࡬␗ື㸸 㸦᭶㡭ࡢ␗ື㸧
  㸬ࡇࡢ␗ື࡟క࡞࠺㸪せဨᩘࡢㄪᩚࡣ㸪ⱎ໭࡬ฟࡍࡇ࡜࡛⾜࡞࠺㸬
  㸬ⱝᡭࡢᏛ༞ ྡ㸦㟷ᰗᔱ㇂㸪ᑠᯘࡢఱࢀ࠿㸧ࢆ ᭶࡟ⱎ໭࡬ฟࡍ㸬
  㸬㧗ᓮ୺௵ࢆㄪᰝᙺ࡟᪼᱁ࡉࡏ㸪ⱎ໭࡬㥔ᅾࡉࡏࡿ㸬
  ௨ୖࡢⅬ ஢ᢎࡍ㸬
 ࣭ኪ㸪5&$ 0XUSK\ ♫㛗ᣍᐗ㸬
1976年2月
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
 ᪥ ࣭2/8+8ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ⡆᫆ࣃ࣮ࢺᅗసᡂ㸬
㸦Ỉ㸧 ࣭177ᢏ⾡ᒁᮧୖḟ㛗ࡼࡾ 7HO㸬








 ࣭᪋タㄢ࠿ࡽⓎ㏦ࡍࡿ (73, ࡬ࡢ 7/; ࢆ᳨ウࡋ㸪ᣦ♧ࢆ୚࠼ࡿ㸬
 ࣭㛵ᴗົ㒊㛗㸪୰㏆ᮾ㸪༡Ḣ࡬ࡢᾏእฟᙇ࠿ࡽᖐ╔㸬
  ⫋ဨ㒊࠿ࡽ  ࡟ヰࡋࡢ࠶ࡗࡓே஦ࡢ௳㸪࠾ࡼࡧ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝࡢᑓ㛛ᐙ఍㆟ࡢணᐃ࡟ࡘ࠸
  ࡚༠㆟㸬





 ᪥ ࣭73& ࡢᘓタグ㘓ࢆࠕᅜ㝿㏻ಙࡢ◊✲ࠖ࡟ᥖ㍕ࡍࡿ࡟ᙜࡾ㸪$77 ࠿ࡽᚓࡓ㈨ᩱࢆᘬ⏝ࡍࡿ
㸦᭶㸧  ࡇ࡜ࡢ஢ゎࢆồࡵࡿࡓࡵ㸪0U0F&RXOORXJK ࠶࡚ OHW7HOࢆసᡂ㸬
 ࣭ᯇ⏣ḟ㛗ࡼࡾ㸪⫋ဨ㒊࠿ࡽࡢ᝟ሗࡢሗ࿌㸬
  㸬.&6 ᐃ㔠ྩࡢ␗ືࡣ㸪.&6 ࡢᕼᮃ࡟ࡼࡾ㸪᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝᕸタᚋ࡜࡞ࢁ࠺㸬
  㸬ⱎ໭࡬ࡢᾏᘓᮏ㒊⫋ဨࡢ㌿ฟࡣ㸪ᘓタ㒊࠿ࡽྡணᐃ㸬





 ᪥ ࣭0U'DYLHV0U%DQH ࠶࡚㸪2/8+2 ᢏᑠጤ㸦㸧ࡢ FRQYHQRUUHSRUW ࡟ᑐࡍࡿ .'' ࡢࢥ࣓ࣥ
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 ᪥ ࣭1. ྜྠጤဨ఍ࡢ㛤ദᮇ᪥࡟ࡘ࠸࡚㸪ᢏᖌ㛗㸪኱ᓥᖖົ࡟㒔ྜࢆఛ࠸㸪᭶  ᪥ࢆ➨ ೃ⿵
㸦᭶㸧 ࡜ࡋ࡚㸪177 ᮧୖḟ㛗࡟㐃⤡ࡋࡓࡀ㸪177 ഃࡣᅜ఍ࡢ㛵ಀࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪᭶ ᪥㸦㔠㸧ࡀ
 ࡼ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬
 ෌ᗘ㸪ᢏᖌ㛗࡟ㅎࡾ㸪᭶ ᪥࡛ࡼ࠸࡜ࡢࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬
 ࣭᪥୰ᑓ㛛ᐙ఍㆟ࡀ ᭶  ᪥ࡼࡾ㛤࠿ࢀࡿබ⟬኱࡜࡞ࡾ㸪ᴗົ㒊㛗࡜᪥⛬㸪ே㑅➼࡟ࡘࡁ༠
 ㆟㸬

 ᪥ ࣭ᢏ⾡㒊 ḟㄢ㛗఍㆟㸬㹼㸬
㸦ⅆ㸧  ᪥୰ᑓ㛛ᐙ఍㆟ࡢ㆟㢟㸪ᑐฎ᪉㔪᱌ࡢసᡂ㸬ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸪2/8+8 ᢏᑠጤࡢ఍
  ྜ࡟ഛ࠼࡚ࡢ‽ഛ➼࡟ࡘࡁᡴྜࡏ㸬
 ࣭177ᮧୖᢏ⾡ᒁḟ㛗࡟ 7HO㹼
  1. ྜྠጤࡢ㛤ദࢆ ᭶ ᪥࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ྠពࡢ᪨㐃⤡㸬
 ࣭ᴮᮏ⛎᭩ᙺ࡟㸪1. ྜྠጤ఍ྜᚋࡢᢏᖌ㛗ᣍᐗࣃ࣮ࢸ࢕ࡢ௳ࢆ౫㢗㸬
 ࣭◊✲ᡤ୰஭᭷ࢩ◊ᐊ㛗 ᮶ゼ㸸1. ᪉ᘧศ⛉఍ࡢ௳࡟ࡘࡁ༠㆟㸬
 ࣭1(& ⏣⏿Ặ᮶ゼ㸸᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝࡢ 1(& ᢸᙜ⤌⧊⾲࠾ࡼࡧ㸪ࢣ࣮ࣈࣝ㛵ಀࡢ࢝ࢱࣟࢢ᱌ᣢ
          ཧㄝ᫂ࢆཷࡅࡿ㸬㹼

 ᪥ ࣭◊✲ᡤ୰஭ᐊ㛗ࡼࡾ 7HO㸬
Ỉ  ◊✲ᡤ࡟ᑐࡍࡿࢣ࣮ࣈࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⌧ἣࡢㄝ᫂ᡴྜࡏ఍㸸᪥㸦ⅆ㸧$0㸬
  1. ᪉ᘧศ⛉఍  ᪥㸦Ỉ㸧30 ࡟ࡋࡓ࠸࡜ࡢ㐃⤡㸬஢ᢎ㸬
 ࣭037ᑠᯘ㟁┘ᐊ๪ཧ஦ᐁ࡟ 7HO㸸2/8+2 㛵ಀࡢ఍ྜ≧ἣࢆ  ᪥㸦㔠㸧$0࡟
  ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬

 ᪥ ࣭2/8+2 ࢣ࣮ࣈࣝࡢࣂࢩ࣮ᾏᓙ㒊࡟≉Ṧಖㆤࢣ࣮ࣈࣝࡢ౑⏝ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࡢุ᩿ࡢࡓ
㸦ᮌ㸧  ࡵ㸪2&& ࡟౫㢗ࡋࡓ3( ࡢᦶ⪖ᐇ㦂⤖ᯝ࡟ࡘࡁ㸪Ọ⏣ྩࡼࡾሗ࿌ࡀ࠶ࡾ㸪ᘓタ㒊ᑠᯘ㸪ᮌ
  ୗ㸪ᢏ⾡㒊ட⏣㸪ྜྷ⏣㸪Ọ⏣࡛㸪ࡑࡢ⤖ᯝࡢホ౯ุᐃᡴྜࡏࢆ⾜࡞࠺㸬㸦㹼㸧
 ࣭㏻◊࡟࠾ࡅࡿ➨  ᅇ◊✲Ⓨ⾲఍࡟ฟᖍ㸪ᾏὒ୰⥅ᡤ࡟㛵ࡍࡿⓎ⾲ࢆࡁࡃ㸬
 㸦㹼㸧ࡧ㸪➨ ᅇᢏᑠጤ

 ᪥ ࣭㒑ᨻ┬㟁┘ᐊᑠᯘ๪ཧ஦࡟㸪2/8+2 ➨  ᅇㄪᩚጤ㸦㹼㸪ᮾி㸧࠾ࡼࡧ➨ ᅇᢏ
㸦㔠㸧  ᑠጤ㸦㹼㸪ᮾி㸧ࡢ఍ྜࡢሗ࿌㸬㹼㸬
    ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ⏝㟁Ẽⓗᕸタタഛࡢタ⨨≧ἣࢆどᐹ࡟㸪.'' ୸࡬⾜ࡃ㸬㸦㹼㸧








㸦᭶㸧  㸬2/8+8 ࢣ࣮ࣈࣝ࡟≉Ṧಖㆤࢣ࣮ࣈࣝࢆ౑⏝ࡍࡿᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛࡢ 2&& ࡟ࡼࡿᐇ㦂⤖
1976年3月
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 ࠶࡜㸪୰㎸๪ᡤ㛗ࡢ᱌ෆ࡛㸪⏬ീࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ㸪JXLFN )D[㸪⡆᫆ )D[ ࢆぢࡿ㸬
 㸦㹼㸧
 ࣭73& ࡢᘓタグ㘓㸦.''-RXUQDO ⏝㸧࡬ᘬ⏝ࡍࡿ $77 ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚㸪0U0F&XOORXJK ࡼࡾࢥ
 ࣓ࣥࢺ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ᢏ⾡ㄢ㛗࡜༠㆟㸬

 ᪥ 637 ࡼࡾ㸪୰⥅ჾ᳨ᰝ࡟ ྡ᮶᪥㸪࠶࠸ࡉࡘ࡟᮶ࡿ㸬㸦㸧













 ᪥ ࣭177ᢏ⾡ᒁᮧୖḟ㛗࡟ 7HO㸸ྜྠጤဨ఍࡟ᑐࡍࡿ 037 㟁Ẽ㏻ಙ┘⌮ᐁࡢᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚㸪
㸦㔠㸧 ᮶㐌 177 ᢏᖌ㛗ࡢពぢࢆࡁࡃ࡜ࡢࡇ࡜㸬 
 ࣭ࣝࢯࣥ࡟࠾ࡅࡿ㝣ୖࢣ࣮ࣈࣝ᥋⥆సᴗ࡟㛵ࡋ㸪ᶵᮦࡢ㍺㏦ᡭ⥆ࡁୖࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜
 ࡛㸪(73, ࡜ࡢ༠㆟᪉ἲ࡟ࡘࡁ㸪ᾏὒㄢ㛗ࡽ࡜༠㆟㸬
 ࣭&%& ࡢᐃ౛఍ྜ࡟㸪037 㟁┘ᐊ᪥㧗ཧ஦ᐁ࡜ฟᖍ㸬

 ᪥ ࣭1(& ⏣⏿Ặ᮶ゼ
㸦᭶㸧  Ἀ⦖㹼ࣝࢯࣥࢣ࣮ࣈࣝࡢᶵჾ〇㐀࡟ᙜࡾ㸪࡜ࡃ࡟⤥㟁⿦⨨㸪&7HUPLQDO ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ )♫ࡀ
 ࡑࡢᅗ㠃㸪ᵓ㐀ヲ⣽➼ࢆ 1࡟ᑐࡋ⛎ࡋࡓ࠸ࡓࡵ㸪ᢎㄆᅗᥦฟ㸪᳨ᰝ㸪ྲྀᢅㄝ᫂᭩ᥦฟࢆ
 ).'' 㛫࡛┤᥋࡟⾜࠸ࡓ࠸࡜ࡋ㸪.'' ࡢㄹᢎࡢୗ࡟ 1) 㛫࡛ぬ᭩ࢆ஺ࢃࡋࡓ࠸࡜ࡢࡇ࡜㸬
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪
 㸯㸬1(& ࡀ PDLQFRQVWUXFWHU ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ዎ⣙ࡢ㝿࡟࣓࣮࣮࢝㛫࡛ྲྀᴟࡵࡇ࡜࡛㸪.'' ࡀ
     ᣦ♧ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸪ࡼࡗ࡚㸪.'' ࡣ㸪1(& ࡀ⥲ᣓࡢ㈐௵ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 㸬ࡑࡢୖ࡛㸪1) 㛫࡛㸪1) 㛫ࡢၥ㢟ࢆヰࡋྜ࠺࡭ࡁ࡛㸪࠶ࡿ㸬
 㸬.'' ࡢㄹᢎࡍࡿ࡟ࡣ㸪ఱࡽ࠿ࡢᩥ᭩ฎ⌮ࢆせࡋࡼ࠺ࡀ㸪ዎ⣙࡟᢬ゐࡍࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ࡛
 ࡁ࡞࠸㸬
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 ᪥࣭ྜྷ⏣ྩࡼࡾ㸪2/8+2 ࢣ࣮ࣈࣝ࡟ᑐࡍࡿᅜෆఏ㏦㊰ࡢ‽ഛࡀ㸪ᅇ⥺ィ⏬ୖࡣ 6* ࡜࡞ࡗ࡚࠸
㸦ⅆ㸧 ࡿࡢ࡛㸪ᚑ᮶ 6* ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓⅬ࡜␗࡞ࡿࡇ࡜࡟ၥ㢟࠶ࡾ࡜ሗ࿌࠶ࡾ㸬
 ᴗົ㒊࡜ࡶ༠㆟ࡋ㸪♫ෆࡢពぢࢆࡲ࡜ࡵ࡚㸪&:(73, ࡟ㄪᩚጤࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡍ࡭ࡁ࡛
 ࠶ࡿ࡜ᣦ♧㸬
 ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ࡼࡾ㸪ᾏᘓᮏ㒊 㒊㛗࡟㸪.(& ࡼࡾ౫㢗ࡢᾏᗏࢣ࣮ࣈࣝࡢᑓ㛛᭩ᇳ➹࡟ᑐࡍࡿヰ
 ࡋ࠶ࡾ㸬
 1࣭77 ᮧୖᢏ⾡ᒁḟ㛗ࡼࡾ㸪ྜ ྠጤ఍ྜᚋࡢࣃ࣮ࢸ࢕࡟㸪037 బ㔝⟶⌮ᐁࢆᣍࡃ௳࡟ࡘࡁ㸪177
 ࡶ࡜ࡃ࡟␗㆟࡞ࡋ࡜㐃⤡࠶ࡾ㸬㸬



















 ᪥  ࣭᪥୰ᢏ⾡ᑓ㛛ᐙ఍㆟ࡢᑐฎ᪉㔪᱌ࡢసᡂࢆ㐍ࡵࡿ㸬
㸦ᅵ㸧  

 ᪥  ࣭᪥୰ᢏᑙᑐฎ᪉㔪᱌࡟ࡘ࠸࡚㸪ᘓタ㒊㸪ᅇ⤫㒊㸪ಖ඲㒊 ྛ㒊࡟ࢥ࣓ࣥࢺࢆồࡵࡿ㸬
㸦᭶㸧 ࣭᪂ᢏ⾡㛤Ⓨ᥎㐍ጤဨ఍࡟ฟᖍ㸬㹼㸬

 ᪥  ࣭⧊⏣㈨ᮦ㒊㛗㸪㛵㒊㛗࡜㸪2/8+2 ࢣ࣮ࣈࣝࡢࣝࢯࣥഃ㝣ୖࢣ࣮ࣈࣝ㸪࢔࣮ࢫࢣ࣮ࣈࣝࡢᡭ
㸦ⅆ㸧  㓄࡟ࡘ࠸࡚༠㆟㸪⧊⏣㒊㛗ࡼࡾᥦ᱌㸬






  ࣭ࢣ࣮ࣈࣝࡣࡶ࠺࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪⣙ ࣨ᭶ࡢಖ⟶ࢆ 2&& ࡀᢎ▱ࡍࡿ࠿㸬
  ࣭GHOLYHU\VFKHGXOH ࡢኚ᭦ࡢฎ⌮ࢆ࡝࠺⾜࡞࠺࠿㸬㸦ዎ⣙ࡢኚ᭦ฎ⌮㸧࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡢ


























 ᪥ ࣭.'' ୸ᇙタ⥲ྜヨ㦂࡟ᮾࢩࢼᾏ࡬ ฟ⯟㸬
㸦᭶㸧  ᚿᮧྲྀ⥾㸪ᑠᯘ㒊㛗㸪Ọ⏣ㄢ㛗ࡽ஌⯪㸬





 ᪥ ࣭ྜྷ⏣ㄢ㛗ࡼࡾ㸪037 㟁┘ᐊ࡟࠾ࡅࡿ $/ ࢣ࣮ࣈࣝ )7 ࡢᡴྜࡏࡢሗ࿌࠶ࡾ㸬
㸦Ỉ㸧 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝᢏ࣭ᴗᑓ㛛ᐙ఍ྜࡢᑐฎ᪉㔪࡟㛵ࡍࡿᙺဨ఍㈨ᩱ᱌ࢆ㸪㛵㒊㛗࡜ඹ࡟♫㛗࡟
  ஦๓ㄝ᫂㸬




 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝࡢᕸタᕤ஦࡟㛵ࡋ㸪.'' ୸ࡢసᴗୖᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆ 637 ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡽ࠺௳࡟ࡘ
  ࡁ㸪.&6 ࡜ᡴྜࡏ㸬㹼
   .''ட⏣㸪ᮌୗ㸬
















 ᪥ ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ➨ ᅇᢏ⾡ᑓ㛛ᐙ఍㆟࡟ฟᖍࡢࡓࡵ㸪⩚⏣ Ⓨ㸬
㸦᪥㸧 

 ᪥  ᡶᬡ ໭ி╔㸬໭ி㣤ᗑ࡛௬╀㸬
1976年4月
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㸦᭶㸧  ໭ிⓎ ୖᾏ╔㸬 ᪥⛬༠㆟㸬 ኪ㸪๪ᒁ㛗ᣍᐗ㸬 ୖᾏ኱ན Ἡ㸬





























 ᪥ ࣭2/8+2 ᢏᑠጤ㸦㸧㸦࣐ࢽࣛ㸧ࡢᑐฎ᪉㔪᱌ࢆ㸪ᢏᖌ㛗㸪๪♫㛗㸪♫㛗࡟஦๓ㄝ᫂㸬







  .'' ୸࡬ࡢ᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝᶵᮦࡢ✚㎸≧ἣ㸪77 ᥋⥆ࡢ≧ἣ➼ࢆどᐹ㸬㸦ᚿᮧྲྀ⥾ᙺ࡟ྠ⾜㸧

 ᪥ ࣭&: ࡢ 0U3R㹵HOO0U6ODGH ᮶ゼ㸬
㸦Ỉ㸧 ࣭᭶ୗ᪪ࡢ ,58 ㈍኎఍㆟㸦㤶 㸧ࡢ‽ഛᡴྜࡏ㸬㹼







  ࢡ࣐ࣜ࢜㸫ࣅ࢞ࣥ㛫ࡢ࣐࢖ࢡࣟタഛࡢධᮐࡣ㸪⡿ࡢ )DULQRQ ♫࡟ⴠࡕࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡀ㸪
  ࡞࠾㸪(73, ࡜஺΅ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜㸬⌮⏤ࡣ㸪ࣅ࢞ࣥ㸫࣐ࢽࣛ㛫 .P ࡢ࣐࢖ࢡࣟ
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  タഛࡀ )DULQRQ ♫〇࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ಖᏲୖࣅ࢞ࣥ㸫ࢡ࣐ࣜ࢜㛫ࡶྠ♫〇ရࢆ౑࠸ࡓ࠸ࡓࡵ
  ࡜ࡢࡇ࡜㸬

 ᪥ ࣭1(& ⏣⏿Ặ᮶ゼ
㸦㔠㸧 ࣭2/8+2 ࡢ ,58 ㈍኎఍㆟࡟ࡣ㸪࣓࣮࣮࢝ࡢ㈨ᩱࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ &: ࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࡀ࡞ࡗ
  ࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿ㸬
 ࣭&60 ࡢヨస୰⥅ჾࣘࢽࢵࢺࢆ㸪୰ᅜ࠿ࡽᥦ౪ࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ௳࡟ࡘࡁ㸪ពぢࢆࡁࡃ㸸
  ࣓࣮࣮࢝࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㈍኎ࡋࡓࡶࡢࡢฎ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪XVHU ࡟ጤࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜㸪

















 ᪥ ࣭ᚿᮧྲྀ⥾ᙺᙺ࡟㸪ᢏᑠጤ㸦➨ ᅇ㸪࣐ࢽࣛ㸧఍ྜࡢᶍᵝࢆ⡆༢࡟ሗ࿌㸬
㸦ᮌ㸧 ࣭ᯇ⏣ḟ㛗ࡼࡾ㸪୙ᅾ୰ࡢ≧ἣࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡿ㸬
 
 ᪥ ࣭1(& ⏣⏿Ặࡽ㛵ಀ⪅ࡢ᮶ゼࢆồࡵ㸪2/8+2ᢏᑠጤ㸦㸧ࡢ㛵ಀ஦㡯ࢆㄝ᫂ࡋ㸪ฎ⌮ࢆ┤ࡕ
㸦㔠㸧  ࡣ࠿ࡿせࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㸪ಁ㐍᪉ࢆせᮃ㸬㸦㹼㸧
 ࣭᪂ᢏ⾡㛤Ⓨ᥎㐍ጤဨ఍࡟ฟᖍ㸦㹼㸧㸬
 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝࡢ .'' ୸ᕸタᕤ஦㛤ጞ࡟క࡞࠸㸪㐃⤡⌜タ⨨ࡉࡿ㸬






























    





































  5 ࡢ 69 Ⓨ᣺೵Ṇࡢ௳࡟ࡘࡁ㸪ᑐ⟇ࢆ༠㆟㸬㸦㹼㸧㸬















  ࡲࡓ㸪.&6 ࢆ㏻ࡌ㸪.'' ୸⯪㏦ࢆ຾ཪᡤ㛗࡜ࡢ㐃⤡ࢆࡣ࠿ࡿ㸬













 ᪥ ᪥࣭୰ࢣ࣮ࣈࣝ➨ ḟ௨㝆ࡢᕸタ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼ࡜ᑐ⟇࡟ࡘࡁ㸪.''.&6 㛫ࡢ㛵ಀ⪅ᡴྜࡏ㸬
㸦᭶㸧  㸦.&6 ᙺဨ఍㆟ᐊ㸪㹼㸪㹼㸧㸬
 ࣭2/8+2,58 ㈍኎఍㆟࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡ⓗㄝ᫂⏝ࢫࣛ࢖ࢻࡢసᡂ࡟ࡘࡁ㸪ᴗ⪅࡜ᡴྜࡏ㸬
 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ➨ ḟᕸタࡢ㝿ࡢ 569 ೵Ṇ࡟ᑐࡍࡿฎ⨨࡟ࡘ࠸࡚㸪1(& ࡜ᡴྜࡏࡓ⤖ᯝ
  ࡢሗ࿌ࡀ㸪Ọ⏣ㄢ㛗ࡼࡾ࠶ࡾ㸬




 ᪥ ࣭๰❧  ࿘ᖺࡢグᛕ⾜஦ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪௻⏬ࡉࢀࡓ♫ྐ⦅㞟ࡢࡓࡵ㸪ᇳ➹ࢆᢸົࡍࡿࠕᾏ
㸦ⅆ㸧  ᗏࢣ࣮ࣈࣝ㏻ಙࠖࡢ㡯ࡢ௬┠ḟ᱌ࢆసᡂ
 ࣭177஑ᕞ㟁Ẽ㏻ಙᒁ㸪㧗ᶫᩄ㑻ᒁ㛗࡟ 7HO㸬




㸦Ỉ㸧  㸦 ᭶ ᪥㸪ྜྷ⏣ㄢ㛗ฟᖍ㸧⤖ᯝࢆ♫㛗࡟ሗ࿌㸬









  ࣭ᙺဨ␗ື ᪂⪺Ⓨ⾲㸬

 ᪥ ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝ➨ 㸪ḟᕸタ࡟㛵ࡋ㸪.''.&6 㛫ᡴྜࡏ㸬㸦㹼㸧㸬
















 ᪥ ࣭➨ ḟࢣ࣮ࣈࣝᕸタᕤ஦ࡢᙺဨ఍ሗ࿌ࢆணᐃࡋࡓࡀ㸪ḟᅇᘔࡋ࡜࡞ࡾ㸪ࡑࡢᚋ㸪㈨ᩱ
㸦ⅆ㸧  ᥦฟᢅ࠸࡜࡞ࡿ㸬
 ࣭.'' ୸㸪ⱎ໭㝣ᥭᕤ஦㸪➨ ḟ㸪➨ ḟᕸタᕤ஦ࡢࡓࡵ㸪ᶓ὾ࢆฟ 
 ࣭.(& ࡜ᡴྜࡏ㸦ᅜ㝿ᾏᗏࢣࣈࣝ㏻ಙ㸧㸪ྜྷ⏣ㄢ㛗ྠᖍ










 ᪥ ࣭๓グ ࢸ࢟ࢫࢺࡢಟṇ㸬
㸦ᅵ㸧

 ᪥ ࣭2/8+2 ,58 ㈍኎఍㆟࡟ฟᖍࡢࡓࡵ㸪㤶 ࡬ྥࡅ㸪ฟⓎ㸬/Y㸬
㸦᪥㸧






 ᪥㹼 ᪥ ,58 ㈍኎఍㆟

 ᪥ ࣭㤶 Ⓨ  -/ ࡛ᖐᅜ㸬
㸦ᅵ㸧










  ᫨㣗ᚋ ༓ᮏࡢࢣ࣮ࣈࣝ㝣ᥭᗜࢆ᱌ෆ࣭ㄝ᫂㸬
  㛗ᓮᕷ㟁ヰᒁ㸪1+. ➼ࢆどᐹᚋ㸪㞼௝࡟࡚Ἡ㸬
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 ᪥ ࣭.'' ୸ࡢ᭱ᚋࡢᕸタ≧ἣࢆ▱ࡿࡓࡵฟ♫㸬
㸦ᅵ㸧 



















 ᪥ ࣭.'' ୸ ฟ㏄࠼࡟㸪ᶓ὾࡬⾜ࡃ㸬
㸦Ỉ㸧   ᫬ ᥋ᓊ㸬 ᯈ㔝♫㛗╔㸬♫㛗࠶࠸ࡉࡘ㸬
   ᫬ ♫㛗 ㏥⯪㸬





















㸦᭶㸧  㸦㸧037 బ㔝㟁Ẽ㏻ಙ┘⌮ᐁ࡟㸪᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝᕸタᕤ஦ࡢ᏶஢ࢆ㟁ヰሗ࿌㸬㸦㸧
  㸦㸧.'' ୸ᶓ὾ᖐ ᫬ࡢㅖ⾜஦㸦♫㛗࠶࠸ࡉࡘ㸪ᢏᖌ㛗ࣃ࣮ࢸ࢕ฟᖍ㸧㸪⤊஢㸦㸧
  㸦㸧♫㛗ࡢᣦ♧࡛㸪୰ᅜ637 ᒁ㛗㸪㒑㟁㒊㛗࡬ឤㅰ㟁㸪Ⓨಙ㸦㸧
  㸦㸧&60 ヨసရࡢ୰ᅜ࡬ࡢᥦ౪ࡢฎ⌮㸪஦᱌Ỵᐃ᭩సᡂ୰㸬
  㸦㸧ே஦␗ື㸸᪥㝮ྩ⥲௻ᐊ࡬㸬
  㸦㸧2/8 ࢣ࣮ࣈࣝࡢ〇㐀ᕤ⛬ࡢኚ᭦࡟㛵ࡍࡿ 2&& ࡢ⏦ࡋฟࢆ஢ᢎ㸦㸧






      㹼㸬
 ࣭1(&⏣⏿㸪ᩪ⸨㸦ᩥ㸧୧Ặ᮶ゼ㸬᪥ྎࢣ࣮ࣈࣝ࡟㛵ࡋ㸪⏣⏿Ặࡀྎ‴㟁ಙ⥲ᒁࡢồࡵ࡛ 
  ᭶ึࡵ࡟ゼྎࡋ㸪&60 ࡢㄝ᫂㸪㝣ᥭⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢពぢ࡞࡝ࢆ㏙࡭࡚ࡁࡓ࡜ሗ࿌࠶ࡾ㸬




 ᪥ ࣭$O ࢣ࣮ࣈࣝ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ⌧ሙヨ㦂ィ⏬࡟ᑐࡍࡿ༠ຊࡢ᪉㔪᱌࡟㛵ࡍࡿᙺဨ఍㈨ᩱࢆసᡂ㸬
㸦Ỉ㸧 ࣭⋤ᘓ୰Ặࡽ୍⾜࡟ᑐࡍࡿ๪♫㛗ᣍᐗ㸬㸦ᳺᒣⲮ㸧࡟ฟᖍ㸬

 ᪥ ࣭1(&⏣⏿Ặࡼࡾ㸪༡༂࡛ࡢಖᏲ⪅ࡢカ⦎࡟ࡘࡁ㸪.'' ࡼࡾ༡༂࡟ேࢆὴ㐵ࡍࡿィ⏬ࡢၥ࠸
㸦ᮌ㸧  ྜࡏ㸬  




 ᪥ ࣭኱ᓥᖖົ࡟㸪&60ヨసရࢆᒎ♧⏝࡟ 637 ࡬ᐤ㉗ࡍࡿ௳࡟ࡘࡁㄝ᫂ࡋ㸪஢ᢎࢆᚓࡿ㸬
㸦㔠㸧 ࣭⋤ᘓ୰Ặࡽ୍⾜㸪㞳᪥㸬ி⋤ࣉࣛࢨ࣍ࢸࣝ࡟࡚ぢ㏦ࡿ㸬㸦㸧㸬






 ᪥ ࣭ᒁᡤ㛗఍㆟㸪ᾏᘓᮏ㒊㛵ಀ ಶูᡴྜࡏ㸬㸦㹼㸧














㸦ᮌ㸧       㸬᪂ᾏᗏྠ㍈ࢣ࣮ࣈࣝ᪉ᘧࡢ⌧ሙヨ㦂࡟ᑐࡍࡿ 037 ࡬ࡢ༠ຊ᪉㔪㸬
         ࢆ࠿ࡅ㸪஢ᢎࢆᚓ㸬
 ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝᕸタᕤ஦᏶ᡂ࡟ᑐࡍࡿ㸪㛵ಀ⪅ࡢ .&6 ᣍᐗ㸬

 ᪥ ࣭㒊㛗఍࡟ฟᖍ㸬
㸦㔠㸧 ࣭ᑓ㛛ᐙ఍㆟࡟ฟᖍࡢࡓࡵ㸪᮶᪥ࡢ 637 ௦⾲ࢆ⩚⏣࡟ฟ㏄࠼㸬㸦㸧
 ࣭ி⋤ࣉࣛࢨ࣍ࢸࣝ࡟࡚㸪ᢏ⾡ᑓ㛛ᐙ఍㆟ࡢ᪥⛬༠㆟㸬㸦㹼㸧
 ࣭ኪ㸪.'' ๪♫㛗ᣍᐗ㸦୕஭ ࣐ࣥࢲࣜࣥࣃࣞࢫ㸧

 ᪥ ࣭➨ ᅇ ᪥୰ᢏᑙ 㛤ጞ㸬㸦㹼㸧㸬
㸦ᅵ㸧 ࣭༗ᚋ ᫬ࡲ࡛ウ㆟

 ᪥ ࣭᪥୰ᢏᑙ㸦㸧఍㆟   ᪥┠㸬
㸦᭶㸧 ࣭㒑ᨻ┬㟁┘ᐊ 㣤ᓥཧ஦ᐁ ᮶ゼ㸬㸦㹼㸧㸬
  ᚿᮧྲྀ⥾࡜ඹ࡟㸪 ᪥ࡢ࢔࣑ࣝࢣ࣮ࣈࣝ㛤Ⓨ఍㆟ࡢୗᡴྜࡏ㸬 
 
 ᪥ ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝᢏᑙ㸦㸧఍㆟㸪 ➨ ᪥㸬
㸦ⅆ㸧 ࣭ኤ้㸪ࢣ࣮ࣈࣝ㞀ᐖࡢሗ࿌ࡀධࡿ㸬

 ᪥ ࣭᪥୰ᢏᑙ㸦㸧㸬఍㆟ ➨ ᪥㸬
㸦Ỉ㸧 ࣭᪂ᾏᗏྠ㍈ࢣ࣮ࣈࣝࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ఍㆟ཬࡧྠ᥎㐍㐃⤡఍ࡢ➨ ᅇ఍ྜ࡟ᚿᮧྲྀ⥾ᙺ࡜ඹ
  ࡟ጤဨ࡜ࡋ࡚ฟᖍ㸬㸦㹼㸧




 ᪥ ࣭᪥୰ࢣ࣮ࣈࣝᢏᑙ㸦㸧 ఍㆟ ➨ ᪥
㸦ᮌ㸧 ࣭⤌ྜ࠿ࡽࡢᢠ㆟࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪㛵ಀᙺဨࡢ㝞ㅰ࡛஢ゎࢆ࡜ࡿ㸬
 
 ᪥ 6࣭37 ࡢ  㸦ྡ⿁㸪ᚎ㸪㝞㸪㤿 ྛẶ㸧ࢆⱎ໭㝣ᥭᒁ࡟᱌ෆࡢࡓࡵ㸪⩚⏣࠿ࡽ㸪஑ᕞ࡬ྥ࠺㸬









  ༗ᚋ 㛗ᓮⓎ ✵㊰ ᮾி࡬㸬

 ᪥ ࣭᪥୰ᢏᑙ㸦㸧 ఍㆟᭱⤊᪥㸬
㸦᭶㸧 ࣭ኪ㸪637 ഃᣍᐗ㸬㸦ࢁᒣ㸬㹼㸧

 ᪥ ࣭ᮅ ࣍ࢸࣝ࡟࡚㸪⿁Ặ࡜㸪⣽㒊ᡴྜࡏ㸬
㸦ⅆ㸧 ࣭637 ௦⾲ᅋࢆ⩚⏣࡟ぢ㏦ࡿ㸬㸦㹼 &$㸧
 ࣭୕஭ࣅࣝ㸪ᫍṑ⛉་㝔㸬

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